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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi citra perempuan pada iklan Softener So Klin Twilight Sensation dan Downy
Innocence di televisi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang relevan, yaitu teori semiotika Charles Sanders Pierce.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika
Charles Sanders Pierce berupa teori segitiga makna; ikon, indeks dan simbol, yang mencoba memaparkan dan menjelaskan makna
yang terkandung dalam iklan Softener So Klin Twilight Sensation dan Downy Innocence di televisi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kesamaan dalam kedua iklan tersebut ialah representasi perempuan yang sama-sama masih menggunakan stereotip yang
berkisaran tentang identitas fisik dan gesture tubuh yang anggun dan feminim. Hal ini terlihat dari tanda-tanda ikon berupa tampilan
fisik model, serta tanda indeks yang memperlihatkan bahwa perempuan-perempuan tersebut semakin percaya diri dengan
penggunaan produk dan perubahan pada gaunnya setelah pemakaian produk. Perbedaannya ialah representasi perempuan dalam
iklan Softener So Klin Twilight sensation lebih menonjolkan eksploitasi pada perempuan dibandingkan iklan Downy Innocence.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditemukan bahwa citra perempuan yang terdapat dalam
iklan Softener So Klin Twilight sensation ditelevisi tersebut termasuk ke dalam kategori citra pigura, citra peraduan dan citra
pergaulan. Hal ini karena ditemukan bahwa perempuan digambarkan sebagai makhluk yang anggun dan menawan
direpresentasikan melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Pada iklan Downy Innocence ditelevisi tersebut citra perempuan
termasuk ke dalam kategori citra pigura dan citra pilar. Hal ini karena ditemukan bahwa kecantikan dan keelokan tubuh merupakan
hal yang wajib dijaga oleh perempuan. Serta wanita selalu dikaitkan dengan kodratnya sebagai pilar pengurus rumah tangga,
perempuan bertanggung jawab terhadap keindahan rumah, pengelolaan sumber daya rumah, mengurus suami dan anak. 
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